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Abstract 
Since 2003, we have begun a geochemical research for hot spring derived from slab-
dehydrated fluid and have published results of the research as papers from 2005. In 
addition, we were working together with researchers in metamorphic petrology and the 
effort contributed to development of a research theme in the interdisciplinary field and 
fostering of younger researchers. In a special lecture at the 67th annual meeting of the 
Japanese Society of Hot Spring Sciences held in September 2018, the author spoke overview 
our research, and furthermore, he presented two related sub-research subjects which had 
been introduced by previous oral presentations at several academic conferences. In this 
paper, the results of the sub-researches including new findings obtained during the 
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2014 ; Kusuda et al., 2014). 私たちも．この問題に早くから取り組み（大沢， 2001: 網田ほか，
2005: 大沢ほか， 2010), 中央構造線沿いの高塩分温泉にスラプ脱水流体の混入を認め．温泉水の
Li/B比と温泉直下スラプ上面までの深さの間に線形的な関係があることを見出した（図 1; 網田
ほか,2014). また，京都大学の平島崇男教授の研究グループと協同し，沈み込んだ海洋プレート
を構成する変成岩中の流体包有物に着目した研究にも着手し (Nishimuraet al., 2008), Li/B比に
関する同様な関係の存在を示すデータを入手することに成功した (Yoshidaet al., 2011 : Yoshida 






る論文等を参照されたい（大沢,2001; 網田ほか， 2005:大沢ほか,2010 : Ohsawa et al., 2011 : 










































図 1 西南日本に存在するスラブ脱水流体由来の温泉 (01,02: 大分， w1:和歌山， K:
高知）の水同位体組成ならびに温泉水のLi/B比と温泉直下スラブ上面までの深さ
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図 2 有馬型の温泉と比較した吉川温泉の (a)水同位体組成 (oDふ180), (b) oDとCl濃度の関係， (c)He 






Li B Cl 
W1 86.9 442 24900 
M17 1.5 1.1 18500 
M16 6.1 286 2330 































を測定した (Tomaruet al., 2007). ここでは，その論文に記載のデータを使用した解析・ 考察の
結果について述べる．
網田ほか (2014)でスラプ脱水流体由来であると判定した図1に記載の大分の01と02,和歌
























・B-Cの流/,t;I:~ 湛渡：I 05km/(I 300-600)万年=l.5cm/年










く合っている． しかし．海藻に由来する大陸縁の“古い＂ョウ素の呵 /I(X 10-15)は.520. 670. 
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